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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

























  “ Jangan takut,  jangan layu pada cobaan yang menerpamu,padamkan 
sekejab warna-warni duniamu,saat  kau mulai kehilangan arah. 
Nyalakanlah sekejap warna-warni duniamu, ketika jalan yang harus 
kutempuh penuh liku dan duri kuhadapi semuanya dengan satu bahasa 
hati “sabar” karena kesabaran membawamu menuju impianmu”.        
     (Eross Chandra SO7) 
 ”Buatlah hidupmu berarti untuk diri sendiri, keluarga dan 
orang-orang yang berada disekitarmu”.  
     (Penulis) 
 “Jangan pernah menyerah terhadap keadaan ataupun cobaan, karena 
itulah yang dapat membuat hidupmu lebih berarti dan dapat dijadikan 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh bimbingan di sekolah terhadap prestasi belajar Ekonomi pada siswa 
kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta; 2) Untuk mengetahui pengaruh konsep 
diri terhadap prestasi belajar Ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 
Surakarta; 3) Untuk mengetahui pengaruh bimbingan di sekolah dan konsep diri 
terhadap prestasi belajar Ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 
Surakarta r. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas X dan XI yang bermasalah di SMK Batik 2 Surakarta. 
Sampel diambil sebanyak 72 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui 
angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berberganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 50,870 + 
0,311X1 + 0,252X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi 
dipengaruhi oleh  bimbingan di sekolah dan konsep diri. Kesimpulan yang 
diambil adalah: 1) Bimbingan di sekolah berpengaruh signifikan terhadap prestasi 
belajar ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta, dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui 
bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,647 > 1,995 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 
dengan sumbangan efektif sebesar 23,8%; 2) Konsep diri berpengaruh signifikan 
terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 
Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji 
t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,766 > 1,995 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,007, dengan sumbangan efektif sebesar 16,5%; 3) Bimbingan di sekolah 
dan konsep diri berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi pada 
siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung 
> Ftabel, yaitu 23,292 > 3,130 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji 
koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,403 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
bimbingan di sekolah dan konsep diri terhadap prestasi belajar ekonomi pada 
siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta, adalah sebesar 40,3% sedangkan 
59,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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